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Abstract: Paul Romer hat die Grundsätze der Mainstream-Ökonomie auf den Kopf gestellt. Ob er seine
Ideen als neuer Weltbank-Chefökonom in die Praxis umsetzen kann, bleibt offen. Die Widerstände sind
gross.
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